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SE	 DEFINE	 la	 realidad	 aumentada	 como	 la	
combinación	 de	 elementos	 virtuales	 (tex-
tos,	 imágenes,	 sonidos	 o	 vídeos)	 sobre	 la	
realidad.







que	 incorporan	 cámara	 de	 fotos,	 sistemas	 para	
detectar	la	posición	y	conectividad	3G.
Esta	 combinación	 hace	 posible	 capturar	 la	















Este	 texto	 se	 va	 a	 centrar	 sin	 embargo	 en	
una	 de	 las	 aplicaciones	 más	 cotidianas,	 la	 que	
emplea	información	basada	en	localización,	y	que	
puede	 servir	para	 fines	 turísticos	o	 informativos	
(visitar	 una	 ciudad	 y	 ver	 información	 acerca	 de	
los	 lugares	 más	 representativos,	 o	 de	 las	 obras	
de	un	museo),	servicios	(localizar	una	gasolinera,	
los	mejores	restaurantes	cercanos	o	los	próximos	
eventos	 culturales),	 para	 visualizar	 contenidos	
geolocalizados	(las	imágenes	de	Panoramio	o	los	
microtextos	 de	 Twitter,	 por	 ejemplo),	 o	 simple-
mente	para	jugar.






utilidad	 se	 trate	 de	 una	 forma	 de	 visualizar	 la	
información:	 los	 mismos	 contenidos	 se	 pueden	
ubicar	 sobre	un	mapa	de	Google	 (de	hecho,	 los	
navegadores	 de	 realidad	 aumentada	 ofrecen	
también	 esa	 opción	 de	 visualización),	 pero	 la	




¿Quién	 no	 se	 ha	 perdido	 alguna	 vez	 con	 un	
mapa	en	la	mano?	
Para	que	este	sistema	funcione	se	requiere	una	
aplicación	 específica,	 el	 navegador	 de	 realidad	
aumentada,	 cuyos	 contenidos	 se	 organizan	 en	
capas,	 cada	 una	 de	 ellas	 con	 datos	 diferentes,	







tude3,	 Layar4,	 Junaio5,	Acrossair6	 y	 Sekai	 Came-
ra7,	 todos	 ellos	 gratui-
tos.	 Fundamentalmente	
funcionan	 sobre	 iPhone	
y	 Android,	 aunque	 en	
ocasiones	 también	 en	
otras	 plataformas.	 Si	
bien	 tienen	 puntos	 en	
común	 entre	 sí,	 cada	




res	 de	 realidad	 aumen-













recta,	 mediante	 la	 par-
ticipación	 en	 otros	 ser-
vicios.	 Si	 algo	 nos	 han	
enseñado	los	servicios	de	la	web	social	es	a	reuti-
lizar	los	contenidos	geoposicionados	procedentes	
de	 la	 inteligencia	 colectiva.	 Así,	 se	 aprovechan	










3.	 Creando	 capas	 de	 datos	 que	 contengan	





capas	 de	 datos	 en	 los	 navegadores	 de	 realidad	
aumentada	suele	estar	abierta	a	desarrolladores	












–	Wikitude	 permite	 subir	 ficheros	 con	 datos	
geolocalizados	en	formatos	kml	(basado	en	xml,	
se	 puede	 generar	 directamente	 desde	 Google	
Earth)	y	arml,	a	través	de	Wikitude.me.
–	 Mediante	 servicios	 como	Hoppala8	 se	 pue-










información	sobre	 la	historia	de	 los	 lugares	más	
representativos,	 sobre	 los	 puntos	 de	 servicio	 de	
nuestra	red,	lugares	o	edificios	literarios,	imáge-
nes	 de	 nuestro	 fondo	 local	 relacionadas	 con	 el	
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o ponencia o 
puedan dar 
clase más
de 1 hora.
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